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Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Tiada ada kata-kata yang paling indah selain puji-pujian kepada Sang Maha 
Pencipta sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan, dengan judul Tinjauan Yuridis Terkait Royalti 
Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tak lupa juga kita senantiasa 
bershalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW Sang Idola terbaik sepanjang 
zaman.  
Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Namun sebagai manusia 
yang punya kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam 
penyusunan skripsi ini. Tapi penulis tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT 
untuk senatiasa dimudahkan. Selain itu banyak pihak lain yang mendukung dalam 
bentuk bimbingan, nasehat, doa, dan bantuan tenaga maupun materil. Oleh karena 
itu, izinkan penulis menggoreskan pena hitam ini sebagai bentuk ucapan terima 
kasih kepada : 
1. Teristimewa untuk Ayah dan Mama yang telah mencurahkan kasih 
sayang, cinta dan pengorbanan yang tak akan mungkin sanggup penulis 
balas. Getar doa-doanya membuat penulis selalu optimis dan percaya diri 
menjalani kehidupan. 
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2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. 
Munzir Hitami, MA. 
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. 
Wakil Dekan I Bapak Dr. Mawardi M. Saleh, Lc. MA. Wakil Dekan II Ibu 
Dr. Hj. Hertina, M. Pd dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. 
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan 
sekretaris Bapak Asril, S. HI., S.H., MH yang telah meluangkan waktu dan 
memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam 
menyeleaikan skripsi ini. 
5. Bapak Syafrinaldi, SH. MA, selaku pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya untuk membimbing, 
memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH. MH, selaku Penasehat Akademik yang 
selalu memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah 
banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis. 
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8. Seluruh staff akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah 
membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, 
seminar maupun seminar hasil. 
9. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan 
kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam 
menyelesaikan penelitian ini. 
10. Buat sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan Irmawati, Nur 
Hadijah Daulay, SH, Siti Aisyah, SH, Dwi Masyuni Ningsih, SH, Galih 
Gumilar, SH, Fitri Br. Sianturi, Ewi Pratiwi Manurung, SH, Febriani 
Gusman, Bintang Rahmad Sari Nainggolan, A. Md., Si, dan Cici Suryana 
Simanjuntak, SPd yang memberi semangat dan motivasinya bagi penulis 
untuk menyelsaikan penulisan ini serta, 
11. Seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu 
Hukum Lokal IH 3 dan Kosentrasi Hukum Bisnis 3 Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan 
namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Semoga segala 
bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan disisi-Nya. Amin 
Penulis dengan segala kerendahan hatinya menyadari bahwa skripsi ini 
jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan atau kelemahan, baik dari segi 
isi, maupun dari pandangan pengetahuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna 
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kesempurnaan dan kelanjutan skripsi ini dimasa yang akan datang serta semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama penulis sendiri. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah 
SWT selalu melimpahkan berkah-Nya, karunia serta rahmat-Nya dan membalas 
semua amal baik dan pengorbanan yang diberikan serta semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. 
Syukran, 
Wassalamu’ alaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh 
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